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Introdu~ilo 
Apesar da importcincia socio-econ6mico do D.Zcite em Portugal e na. 
regiao de Tras-as-Montes em particular, a sua prorlw;:ilo tern vindo a de-
crescer gradualmente, de eecea de 122000 ton de azeite (1950) para cecca de 
40000 ton em 1995 (Castro et aI1997). Em Espanha, ltilia e outros palses, 
a aumento da produt;ao tern vindo a sec conseguido atraves da plnntayao de 
novas areas e recorrendo D. utilizayao de novas tecnicas cuiturais, de culti-
vares pre~iamente seleccionadas, da aplicayffo de rega e podas equilibradas 
e ainda recorrendo ao uso de DaD mobiliz8(fHO da sllperficie do solo, bern 
como a urna fertilizattao mais adequada. 
Em Portugal, a precipitayBo no ftm da Primavera caracteriza-se por 
chuvas de grande intcnsidade e de curta dural(ao associadas a trov.oadas, 
originando uma elevada erosividadeja que a escorrencia superficial e muito 
superior it inflas:ao. Dado que as oossos olivais se localizam em solos do 
tipo "litosaIo" - solos delgados e em grande parte com muita ioclinaty80 -
, estes [nelores, associadas no 'numero de mobilizntyoes anuais, (duas a !:res 
que os nossas olivieultores pratienm), favorecem a nrrastamento de gran-
des quantidades de sedimentos finos com maior quantidade de nutrientes, 
contribuindo negativamente para uma diminuityao da Dutrityiio da nossa 
olivicultura. 
Face ao exposto, a controlo da erasilo dev~ serum aspecto prioritfuio 
D. atender on manuten~ao do solo (Torres el a/200 1), devenda contribuir-se 
para a cobertura do solo com vegetaS;ilo viva au morta, espontanea au 
semeada, (Pastor ef a/1999, Derpsch 2001) 
A iDtTodu~ao de herbicidas modificD. a vegetas;iio, senda as especies 
moos sens{veis eliminndas au regredindo, e tendendo a aumentar as especies 
mais resistentes das ervas infes~tes (Zimdahl, 1993). 
Neste trabalho sao apresentados alguns resultados no funbito do 
Projccto Agro-296, ProteclTiio Integrodo do Olivol nas reglUes de 'Ihis-
os-Montes e Beira Interior on componente do controlo das infestantes. 
PaJavras - cbave: Mobi/izQI;iio tradiciolJal, herbicida de cOlllaclo, herbicida 
residual, erosiio, cobertl"a de solo. 
Material e Metodos 
o ensaio decorre num olival xistasa de Lamas de Cavala, que dista 
cerca de 18 km de sede de cancelho (Mirandela), com urn declive da ardem 
b Mob: 1Ta·aicienal· o V!9ia,xaveia .!'. 
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Figura 1 - !vIedias de Prodllr;ao de azeitona 1I0S qualm Iratamelltos em 
2003 e 2004 
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Figllra 2 - Medias de engrossamen/o do perimetro do Ironco das arvo-




Figura 3 -Produr;iio media aClIlnll/ada das campanhas 200212003 e 
200312004 
dos 6%, com cerca de 15 aDos de idade, Dil variedilde cobrC11lr;osa e corn urn 
compasso de 7x6m. 
A fertiliza.yiio das lirvores, nos tres ultimos onos, tern sido efectuada 
recorrendo 0.0 usa de aduba.y6es foleares . 
No olival foi seleccionada azona mais homogenea (aproximadarnen-
te 5000m2) para a aplica~o das tres modalidades de herbicidas seoda a 
restante mobilizado pelo agricultor de fonna tradicional, como procede nos 
restantes da sua explora~fio. 
As modalidades em estudo sao: 
- Mobiliza~fio tradicional, em que 0 olival foi mobilizado duas 
vezes por ano - inicio e fim do. Primavera. 
- Herbicidns de pos-emergencin, cnde se aplicou uma Unica vez 0 
glifosato, em meados de Abril oa dose de 5U600L agua/ha. 
~ Herbicida Sistemico com aC'Yila residual e centacto a. base de diurao + 
glifesato + terbutilazina. com uma Unica.aplicaryao em Fevereiro on dose de 
6lJ600L de agualba. 
- Sementeira em Outubro de vicia :x aveia oa estrelinha do olival e 
queima desta em Abril com a slifosato para evitar competiryfio Wdrica com 
as oliveiras. 
Resultados e DJscussiio 
Em Abril, 0 gran de cobertura do solo sob a copa era superior, no 
tratamento em que se fez a mobiliza~a.o tradicional com a especie Lolinum 
rigidllm. 
Fig. ) - 'Cultura de vicialaveia previllmcntc semcllda 
Fig. 2 - Queimll com gJifoslllo da cultura de vicialaveia 
o herbicida residual destruiu totalmente a vegetn9uo existente. A 
aplica9iio do glifosato foi de grande eficacia e a emergencia das ervns 
infestnntes Da Primavera seguinte roi muito reduzida. 
A composil;:ao floristica do olival com a aplica'rao de herbicidas 
alterou~se bastante, passando a existir mais a especie Ornif!Jopus CDpresslis. 
A produryao de azeitona teve urn aumento significativo, principal-
mente DOS tratamentos onde se fez n sementeira da vicia x aveia e depois 
se queimou com o' berbicida glifosato, quando estava haver competiryllo 
hidrica do olival pelos infesUlIltes, e onde tambem se aplicau glifosato 
directamente sabre a veget8~iio natural existente. 
A produ'r8o acumulada das duns ultimas campanhas e tambem e 
nitidamente superior com os rnesmos tratamentos. 
o engrossamento do tranco das arvores e ninda superior nos mes-
mas tratamentos. 
Conclusoes 
Dos resultados obtidos, pnrecc-nos que a melhor formn de 
manter a superficie do olival e semear no Outono a vida x «veia e 
queimii-Ia com berbicida em Abril do ano seguinte, pois enquanto n 
culturn de vicia x aveia cstiver no olival serve de hospedeiro n insec-
tos predndores, como meio de protecc;:ao integrnd8, diminuindo a 
escorrencia superficial e consequentemente a erosfio. E com este 
tratamento que as produry~es medias sao mais elevadas, bern como a pro~ 
dw;.lIo acumulada, e onde as 6.rvores tern melber engrossamento. 
o O"atnmento em que se apllcou 0 glifosato parec~nos tambem 
urna bon opc;:no devido ao facto de possuir vnlores semelhnntes, 
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Fig. 3 - Aplica~iio de herbicida residual nil vcgetn9uo esponliincll 
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